







 ระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ เป็นการน าเสนอบริการทางเทคโนโลยีสารสนเทศตั้งแต่ระดบัโครงสร้างพ้ืนฐานทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศไปถึงซอฟต์แวร์ประยุกต์ โดยเป็นบริการที่ผู้ใช้สามารถเลือกรับบริการได้ตามความต้องการของตนเอง 
โดยเสียค่าใช้จ่ายตามที่ใช้บริการเท่านั้น ซ่ึงเหมือนกับการใช้บริการสาธารณูปโภคพื้นฐานทั่วไป เช่น น้ าประปา ไฟฟ้า หรือ 
โทรศัพท์  ทั้งนี้ระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆมีการแบ่งประเภทตามลักษณะการติดตั้งระบบเพื่อให้บริการเป็น 3 ประเภท คือ 
1) ระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆสาธารณะ 2)ระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆภายในองค์กร 3)ระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ
ผสม และแบ่งตามรปูแบบการให้บริการได้ 3 แบบ คือ 1)การให้บริการซอฟต์แวร์  2)การให้บริการแพลทฟอร์ม  3)การ
ให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐาน 




ด าเนินธุรกิจ  ทั้งนี้การพิจารณามาตรฐานส าหรับผู้ให้บริการระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ เป็น 4 ด้านคือ 1)ด้านความมั่นคง
ปลอดภัย 2)ด้านการปกป้องความเป็นส่วนตัว 3)ด้านการตรวจสอบและติดตามการบรหิารจดัการ 4)ด้านการรับประกันคุณภาพ
การให้บริการ 
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Standard of Cloud Service Provider 
 




Cloud Computing is presented as an Information Technology Services, started from IT infrastructure till Software 
Application which based on pay-per-used concept same as other Utility fee such as Water, Electricity or Public Telephone. 
Cloud Computing model are categorized by deployment, as 3 types 1) Public Cloud  2) Private Cloud 3) Hybrid cloud. They 
also categorized by services into 3 types 1) Software as a Service (SaaS)             2) Platform as a Service (PaaS) 3) 
Infrastructure as a Service (IaaS). According, Cloud Computing is a new services of technology, so it still have no an exact 
standard or quality of service for quality assurance in the reliability of the service provider. Consideration of selection Cloud 
Service Provider, is a key success factor, due to business activities on Cloud Computing must be running smoothly without 
any obstacle or business impact. The 4 factors of the standards of Cloud Computing Service providers in considerable.   1) 
Security    2) Privacy   3) Audit  4) Service Level Agreement (SLA). 
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1. บทน า 
 ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาท
ในการด าเนินธุรกิจเพิ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจาก





แรงงานคน  เกิดการขยายตัวของรูปแบบการท างานที่บ้าน
โดยอาศัยการเช่ือมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  การท างาน
แบบไร้กระดาษ  ตลอดจนการท าธุรกรรมผ่านทางอุปกรณ์




ประยุกต์เพื่อใช้งานทางธุรกิจอาจใช้เวลาประมาณ 12 – 18 
เดือนซ่ึงเป็นระยะเวลาที่ยอมรับได้ในอดีต  แต่ส าหรับ
ธุรกิจในปัจจุบันมีความคาดหวังว่าการพัฒนาโปรแกรม






และความมั่นคงปลอดภัยของระบบ(Information Security)  
การตรวจสอบติดตามข้อมูล(Audit ability) และการ
รับประกันคุณภาพการให้บริการ(Service Level 
































ใช้บริการในปัจจุบัน  จากรายงานเรื่อง “Asia/Pacific 
(Excluding Japan) Cloud Services and Technologies 2011 
Top 10 Predictions : Dealing with Mainstream Cloud” ไอ
ดีซีได้ศึกษาและพบว่าประเทศในย่านเอเชียแปซิฟิก ยังมี
ความแตกต่างในแผนงานเกี่ยวกับระบบประมวลผลแบบ
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กลุ่มเมฆ โดยแผนงานส าหรับการน าระบบประมวลผล
แบบกลุ่มเมฆไปใช้ในแต่ละประเทศจะแตกต่างกันไปตาม
ข้อจ ากัดทางงบประมาณและกฎหมายที่แตกต่างกันในแต่









แบบสาธารณูปโภค(Utility Computing) แต่ได้ เพิ่ม




จ า เ ป็ นต้ อ งอยู่ ในสถานที่ เ ดี ย วกัน [3]  ทั้ งนี้ ร ะบบ
ประมวลผลแบบกลุ่มเมฆเป็นแนวคิดการให้บริการโดยใช้
ประโยชน์ จ ากโครงสร้ า งพื้นฐานทาง เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ท างานเช่ือมโยงกัน โดยคอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่
ท างานร่วมกันนั้นอาจอยู่ภายในห้องเดียวกันหรือห่างไกล





ท างานเฉพาะด้าน เนื่องจากท างานผ่านเทคโนโลยีเสมือน
(Virtualization) ระบบจึงไม่ถูกจ ากัดในเรื่องของสมรรถนะ
และขีดความสามารถของคอมพิวเตอร์จากระบบต่างๆ จึง












ดังนี้ [5]  
1. ระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆสาธารณะ
(Public Cloud) เป็นการให้บริการส าหรับผู้ใช้ทั่วไปโดยไม่
จ ากัดว่าต้องเป็นบุคลากรในหน่วยงานหรือไม่   การ
ให้บริการประมวลผลแบบกลุ่ม เมฆแบบนี้ เป็นการ
ให้บริการในระดับโครงสร้างพื้นฐาน บริการจัดเก็บข้อมูล 
บริการชุดค าส่ังส าหรับน าไปประยุกต์ใช้งานตามความ
ต้องการของผู้ใช้ และบริการซอฟต์แวร์ประยุกต์ที่ผ่านการ
พัฒนามาแล้วและในบางครั้งอาจอาศัยเทคโนโลยีเสมือน
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สามารถแบ่งรูปแบบการให้บริการออกเป็น 3 แบบดังนี้ [6]  
1.การให้บริการซอฟต์แวร์(Software as a Service 
: SaaS) เป็นการให้บริการซอฟต์แวร์หรือโปรแกรม
ประยุกต์ที่พร้อมใช้งานโดยท าการประมวลผลที่เครื่องของ
ผู้ ให้บริ ก าร   สามารถใ ช้ง านผ่ านระบบ เครื อข่ า ย
อินเตอร์เน็ตโดยไม่จ าเป็นต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ดังกล่าวบน
เครื่องของผู้ใช้บริการ  ซ่ึงท าให้ผู้ใช้บริการไม่จ าเป็นต้องมี
ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาโปรแกรมดังกล่าว ตัวอย่างของ
ผู้ให้บริการแบบ SaaS ได้แก่ Hotmail , Google Docs และ 
Force.Com เป็นต้น 
2.การให้บริการแพลทฟอร์ม(Platform as a 
Service : PaaS) เป็นการให้บริการประมวลผล ซ่ึง
ประกอบด้วยระบบปฏิบตัิการและชุดค าส่ังที่สนับสนุนการ
พัฒนาโปรแกรมในรูปแบบของ เ ว็บแอปพลิ เค ชัน 
ผู้ใช้บริการสามารถปรับขนาดการใช้ทรัพยากรที่ต้องการ
ได้อย่างอัตโนมัติตามการเติบโตของการใช้ชุดค าส่ัง เช่น 
ขนาดของหน่วยความจ า ขนาดของพื้นที่จัดเก็บข้อมูล 
ตัวอย่างของผู้ให้บริการแบบ PaaS เช่น Google Apps 
Engine ,  Microsoft Azure Service Platform เป็นต้น 
3.การให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน(Infrastructure 
as a Service : IaaS) เป็นการให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน 






การใช้เพียงบางช่วงเวลาไม่ได้ท าเป็นประจ า ตัวอย่างของผู้
ให้บริการแบบ SaaS เช่น Amazon’s EC2 ,  GoGrid และ 
Right Scale เป็นต้น 
 
  
ภาพที่ 1 บริการระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ [7] 




สหรัฐอเมริกา(National Institute of Standards and 
Technology : NIST) [8] ได้ก าหนดคุณลักษณะของการ
ให้บริการบนระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆดังนี้ 
1.ปรับเปลี่ยนการใช้งานได้ตามความต้องการ
(On-demand self-service) หมายถึง ผู้ใช้สามารถท าการ
ปรับ เปลี่ ยน  การใ ช้ ง านความสามารถของหน่ วย
ประมวลผล (Processor) ขนาดหน่ วยความจ า (Main 
Memory) และ พื้นที่ในการบันทึกข้อมูล(Data Storage) ได้
ตามความต้องการของตนเอง 
2.เข้าใช้บริการจากระบบเครือข่ายหลายรูปแบบ
(Broad Network Access) หมายถึง ระบบที่สามารถเข้าใช้





เช่น สมาร์ทโฟน(Smartphone) คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 
หรือจะเป็นแท็บเล็ต (Tablet) เป็นต้น 
 3.แบ่งปันทรัพยากรในระบบร่วมกัน(Resource 
Pooling)  หมายถึ ง  ระบบที่ มี ก าร ใ ช้ทรัพยากรการ
ประมวลผลบนเครื่องคอมพิวเตอร์ ร่วมกัน  
 4.ยืดหยุดและปรับเปลี่ยนการใช้ทรัพยากรได้




(Measured Service) หมายถึง ระบบที่สามารถตรวจสอบ
และควบคุมปริมาณการใช้งานรวมถึงสามารถน าปริมาณ







ประกอบด้วยองค์ประกอบพื้นฐาน 4 ส่วนดังนี้ [9] [10] 
 1. ผู้ใช้ (User) ในกรณีนี้หมายถงึผู้ทีท่ าการส่งค า
ร้องขอใชบ้ริการซ่ึงถูกส่งมาจากที่ใดก็ได ้
 2. ข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level 
Agreement Resource Allocator) ที่เปรียบเสมือนส่วนเชื่อม
ประสานระหว่างผู้ใหบ้ริการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆกับ
ผู้ใช้บริการ โดยการท างานข้อตกลงระดับการให้บริการ
ประกอบด้วย 6 ส่วนย่อยดังนี ้
  2.1 ส่วนท าหน้าที่แปลความค าขอ
บริการ(Service Request Examiner and Admission 
Control) ท าหน้าทีใ่นการแปลความหมาย ค าร้องขอใช้
บริการที่ส่งมาจากผู้ใช้บริการ ค าร้องขอใช้บริการจะถูก
น าไปเทียบกับคุณภาพการให้บรกิาร (Quality of Servece : 
QoS) ซ่ึงเป็นข้อตกลงในการใช้บริการที่ได้ท าความตกลง
ไว้ก่อนหน้า(Service Level Agreement : SLA) จากนั้นจึง
ส่งค าร้องขอใช้บริการไปยังเครื่องเสมือน(Virtual 
Machine) และก าหนดเครื่องส าหรับจดัการระบบเสมือน 
  2.2 ส่วนค านวณค่าใช้จ่าย(Pricing) 
กลไกส่วนนี้ท าหน้าที่ค านวณค่าใช้จ่ายในการใหบ้ริการ
ตามเงื่อนไขการให้บริการที่ได้ตกลงไว้ 
  2.3 ส่วนติดตามการใช้บริการ 
(Accounting) ท าหน้าทีบ่ันทึกการใช้ทรัพยากรที่ถูกขอใช้
บริการและการคิดค่าใช้จ่ายกับผูใ้ช้บริการ 
  2.4 ส่วนตรวจติดตามระบบเสมือน
(Virtual Machine Monitor) ท าหน้าทีจ่ัดเกบ็การใช้เครือ่ง
เสมือน (VM) ทีจ่ัดให้รวมทัง้ทรัพยากรที่น ามาจดัเป็น
เครื่องเสมือน 
  2.5 ส่วนจ่ายงาน(Dispatcher) ท าหน้าที่
ในการจ่ายงานตามค าร้องขอใช้บริการที่ได้รับการยอมรับ
ให้ท างานบนเครื่องเสมือนที่จัดสรรไว้กับงานนั้นๆ 
  2.6 ส่วนบันทึกการด าเนินการ(Service 
Request Monitor) ท าหน้าที่บนัทึกความก้าวหน้าในการ
ด าเนินการตามค าร้องขอบริการ 


















ทางธุรกิจ  ลดค่าใช้จ่ายในการขยายระบบ(Scalability) 
สามารถเข้าถึงแพล็ตฟอร์มที่หลากหลายร่วมถึงมีความ
ยืดหยุ่นและมีศักยภาพ ด้วยโครงสร้างราคาที่หลากหลาย
และไม่มีข้อผูกมัด  ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการลงทุน(Capital 
Expenditure) ของฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และบริการต่างๆ 
โดยผู้ใช้จ่ายค่าบริการเฉพาะบริการที่ใช้จริงเท่านั้น  ผู้ใช้ไม่
จ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศใน





Service Request Examiner and Admission Control
Pricing Accounting
VM Monitor Dispatcher Service Request Monitor








ภาพที่ 2  สถาปัตยกรรมของระบบประมวลผล 
แบบกลุ่มเมฆ [9] 






น าทางเทคโนโลยีสารสนเทศหลายแห่งได้ เริ่ม เปิด
ให้บริการระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆกับลูกค้า ทั้งนี้
รูปแบบการให้บริการของแต่ละบริษัทอาจมีความแตกต่าง














(Theories of perceived risk and reasoned action to 
empirically) ของ Kim Wulolenweber และ Tim Weitz  ซ่ึง
ทฤษฎีดังกล่าวท าการประเมินโดยพิจารณาจาก มาตรฐาน
การให้บริการ(Standards)  รูปแบบการด าเนินการที่ดี(Best 
Practices) นโยบายในการด าเนินกิจการ(Policies) แนว
ปฏิบัติในการด าเนินการ(Procedures) รวมถึงข้อตกลงการ
รับประกันคุณภาพการให้บริการ(Contractual Service 
Level Agreement) [12] และอาจพิจารณาร่วมกับ 
ข้อก าหนดของสมาคมความมั่นคงปลอดภัยของระบบ
ประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ(Cloud Security Alliance : CSA) 
มาตรฐานของส านักงานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
และระบบเครือข่ายของสหภาพยุโรป(European Network 
and Information Security : ENISA) [13] จากแนวทางของ
หน่วยงานและทฤษฎีต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้นสามารถน ามา
ปรับเป็นข้อก าหนดเพื่อการพิจารณามาตรฐานส าหรับผู้
ให้บริการระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ เป็น 4 ด้านคือ 1)
ด้านความมั่นคงปลอดภัย(Security) 2)ด้านการปกป้อง
ความเป็นส่วนตัว(Privacy) 3)ด้านการตรวจสอบและ




คุณภาพการให้บริการ(Contractual Service Level 
























การรับรองมาตรฐานต่างๆ เช่น COBIT , NIST SP800-53 
รวมถึงการมีพนักงานที่ ได้ ใบรับรองความสามารถ
มาตรฐานความรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยเช่น CISSP , 
CISM เป็นต้น  
 มาตรฐานด้านการปกป้องความเป็นส่วนตัว










ได้รับการยอมรับเช่น มาตรฐาน SAS70 Type II ซ่ึงเป็น
การให้ส านักตรวจสอบภายนอกเข้ามาท าการตรวจสอบ
การท างานภายในของผู้บริหาร  มาตรฐาน PCI-DSS 
ส าหรับความปลอดภัยของข้อมูลในการช าระเงินด้วยบัตร
เครดิต การจัดท าบัญชีตามมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับ




ให้บริการ(Contractual Service Level Agreement) ปัจจัยที่
ต้องพิจารณาคือ ข้อเสนอเกี่ยวกับการรับประกันคุณภาพ















บทความนี้ เป็นการน าเสนอแนวทางในการก าหนด
มาตรฐานที่ควรพิจารณาในการเลือกใช้ผู้ให้บริการระบบ
ประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ แต่ทั้งนี้นอกจากมาตรฐานทั้ง 4 
ด้านที่ได้น าเสนอในบทความนี้แล้วปัญหาด้านข้อกฎหมาย
ยังเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ผู้ใช้บริการระบบประมวลผลแบบ
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